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Esta obra, inédita en cuanto a su temática, tiene el propósito de servir como marco de 
referencia para los profesionales del protocolo, para los empresarios que quieran conocer las 
tradiciones culturales y religiosas de sus interlocutores, y para quienes, por sus inquietudes, 
deseen conocer los aspectos rituales y protocolarios de las religiones no católicas tratadas 
(hinduismo, judaísmo, islam, iglesias ortodoxas, iglesias protestantes e iglesias anglicanas). 
Cada capítulo va introduciéndose gradualmente en el universo de cada confesión, empezando 
por su origen, continuando por la descripción de sus principales textos sagrados y mostrando 
la estructura organizativa interna y los títulos de cortesía adecuados en cada caso. A partir de 
esta base, se construye todo el aparato ceremonial que incluye los ritos cotidianos del 
creyente, el calendario festivo con la descripción de las principales fiestas, y todas aquellas 
ceremonias relacionadas con el ciclo vital de los individuos, desde los natalicios hasta la 
celebración de las honras fúnebres. 
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